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Аннотация: Сегодня все высшие учебные заведения все чаще используют 
систему дистанционного обучения. Преимущество этой функции состоит в том, 
что она не требует расстояния и времени, другими словами, это может быть 
сделано в соответствии с пожеланиями пользователя. Дистанционное обучение 
в широком смысле - это возможность дистанционного обучения с помощью 
современных технологий, в которых информационные и коммуникационные 
технологии и Интернет играют ключевую роль. 
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Abstract: Today, all higher education institutions are increasingly using the 
distance learning system. The advantage of this function is that it does not require 
distance and time, in other words, it can be done according to the wishes and desires 
of the user. Distance learning in a broad sense is an opportunity for distance learning 
using modern technologies, in which information and communication technologies 
and the Internet play a key role. 




Пользователи дистанционного обучения не обязаны посещать учебное 
заведение и сидеть в классе в назначенное время - для обучения достаточно 
иметь компьютер, подключенный к Интернету. Те, кому нужно учиться, не 
имея времени и ресурсов, могут составить расписание занятий на любом 
удобном месте и в любое время. Дистанционное обучение не имеет 
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психологических барьеров, о которых большинство людей боятся говорить 
публично. 
Дистанционное обучение предлагает пользователю большие возможности 
для самовыражения. Способность мыслить самостоятельно и глубоко мыслить 
может помочь студентам избежать ошибок и недостатков в устном общении. 
Дистанционное обучение расширяет мировоззрение пользователя. Проблема 
расстояния исчезает, а чувство близости и искренности поднимает настроение 
пользователя, что является важным аспектом для всех. Каждый пользователь 
использует электронную почту или веб-систему в Интернете, чтобы глубже 
понять секреты знаний. Однако, помимо преимуществ дистанционного 
обучения, есть некоторые недостатки и проблемы как для пользователя, так и 
для учителей, которые организуют процесс обучения. От того, насколько 
хорошо решены эти проблемы, зависит эффективность обучения. 
Дистанционное обучение включает: 
I. Организация дистанционного обучения;  
II. Частые перебои; 
III. Проблемы мотивации содержания дистанционного обучения;  
IV. Технические проблемы;  
V. Низкая скорость интернета;  
VI. Есть такие серьезные проблемы, как научная и правовая основа 
дистанционного образования. 
 
Рисунок 1: Некоторые недостатки дистанционного обучения и ожидаемый 
результат 
Проблемы в организации дистанционного обучения заключаются в том, 
что для успешного развития дистанционного обучения в любом 
образовательном учреждении требуется много работы не только компьютерных 
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естественных наук, методистов Интернета и глубокое понимание специфики 
коммуникативных технологий, этапов развития процесса современной системы 
образования, педагогических инновационных технологий, теории поля знаний, 
новых концепций, психологических особенностей сетевого общения и других 
необходимых знаний. 
 
Рисунок 2: Центр дистанционного обучения 
В форме дистанционного обучения процесс обучения более трудоемкий и 
многогранный. Решение этой проблемы в настоящее время ограничивается 
электронным форматом лекций и учебников с использованием электронной 
почты. Бывают случаи, когда этот процесс называется дистанционным 
обучением. Фактически, любая форма дистанционного обучения определяется 
в первую очередь определением концепции образования. Во многих странах 
личностно-ориентированное образование предпочтительнее для 
интеллектуального и нравственного развития личности, формирования 
критического и творческого мышления и способности работать с информацией. 
Эти образовательные цели направлены не на организацию обучения 
традиционным способом, а на предоставление пользователям возможностей 
изучать и понимать информацию. 
Форма дистанционного обучения должна быть организована с учетом этих 
аспектов. Следует обратить внимание на дифференциацию и 
индивидуализацию дистанционного обучения. Поэтому содержание 
образования спроектировано и организовано в соответствии с этими 
концепциями. Основная посылка концепции должна быть проблемно-
ориентированной. 
Организация личностно-ориентированных обучающих игр 
Личностно-ориентированный подход предполагает постоянное общение со 
студентами в процессе обучения, их сотрудничество и их отношение к 
учителям. Это процесс сотрудничества, а не просто передача образовательных 
знаний. Таким образом, возможен выбор следующих методов обучения, 
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педагогических технологий: сотрудничество в малых группах на этапе 
получения знаний; обсуждение; телекоммуникационные проекты по 
индивидуальной, парной и групповой деятельности, а также сотрудничество в 
других регионах; очень важно использовать решения проблем и ролевые игры. 
Требуется желание читать, овладевать знаниями, формировать желание, 
распорядок дня. 
 
Рисунок 3: Особые преимущества дистанционного обучения 
Одна из причин, по которой студенты остаются мотивированными, 
заключается в том, что у них есть цель и желание ее достичь. 
Только преподаватель с высокой методической компетенцией может 
сформировать у студентов мотивационный интерес к предмету. К каждому 
предмету очень важно подходить методично. 
В дистанционном обучении используются различные информационные и 
коммуникационные технологии. 
Например, в то время как традиционные печатные учебные пособия 
(учебники, электронные учебники) основаны на знакомстве студентов с новым 
материалом, интерактивные аудио- и видеоконференции позволяют им 
взаимодействовать друг с другом в течение определенного периода времени, 
предназначен для отправки и получения сообщений. В то время как заранее 
подготовленные видео лекции позволяют студентам слушать и смотреть 
лекции, максимальное общение, сообщения и быстрый обмен заданиями по 
сети позволяют студентам учиться посредством обратной связи. Также 
желательно организовать Интернет-форумы в сфере образования. Студенты 
будут иметь возможность обсуждать различные вопросы в Интернете, даже 
если они не сталкиваются друг с другом во время курса. Пользователи могут 
обсуждать вопросы, связанные с курсами, встречаться с друзьями-
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единомышленниками в виртуальном мире и укреплять их в реальной жизни. 
Студенты также могут общаться с такими коллегами в социальных сетях.  
Однако общение должно быть сосредоточено на изучении конкретных учебных 
материалов с помощью современных компьютерных инструментов. Другими 
словами, студентов не должны отвлекать другие вопросы. В связи с этим, 
чтобы привлечь студента к сфере науки и не отвлекать пользователя 
дистанционного обучения от основной цели, необходимо сделать следующее: 
предоставить пользователю дистанционного обучения необходимую 
информацию и легкий доступ к ней. Теоретические лекции по науке должны 
давать информацию о необходимости изучения науки, ее перспективах, 
потенциале, которым должен обладать будущий специалист. Формы и методы 
заданий и задач для студентов , использующих компьютерное оборудование и 
программное обеспечение, должны быть ясными и понятными. 
Дистанционное обучение также имеет некоторые технические проблемы. 
Решение ряда технических проблем, позволяющих проводить дистанционное 
онлайн-обучение в режиме онлайн, позволит использовать технологии 
видеоконференцсвязи в образовании, а также получить доступ к различным 
презентациям, электронной почте или конференциям и форумам. Вы можете 
воспользоваться функцией проверки знаний в Интернете. 
 
Рисунок 4: Быстрая и простая доставка учебной информации по назначению 
Методологические основы системы дистанционного обучения. Открытость 
и индивидуальный подход к организации учебного процесса. Организация 
процесса дистанционного обучения с чередованием контактных и 
бесконтактных периодов обучения. Организация дистанционного и личного 
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общения между студентами и преподавателем с помощью современных 
технологий и информационных технологий. 
 
Рисунок 5: Организация удаленного и личного общения 
Принцип выбора содержания обучения: Содержание дистанционного 
образования должно соответствовать нормативным требованиям 
государственных образовательных стандартов. Также необходимо создавать 
альтернативные программы, позволяющие выбирать содержание обучения. 
Особенности дистанционного обучения. 
1. Гибкость. Студент свободен в отношении времени в аудитории , размера 
и так далее. 
2. Модульность. 
3. Параллелизм. Неразлучно с производством. 
4. Взаимодействие. 
5. Дидактическая система дистанционного обучения. 
Включая вышеупомянутые пять основных целей, дистанционное 
образование может сыграть ключевую роль в подготовке качественного 
персонала. 
Описание и определения некоторых терминов, относящихся к 
образовательному процессу. 
Дистанционное образование - это образование, основанное на 
дистанционном обучении . 
Дистанционное обучение - это изучение и передача информационных и 
коммуникационных технологий или других интерактивных методов и 
компонентов всех учебных процессов на определенном расстоянии друг от 
друга - в зависимости от цели, содержания, метода, организационных форм и 
методов обучения, взаимодействие между ними. 
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Педагогические технологии дистанционного обучения - это совокупность 
методов и приемов обучения, обеспечивающих образовательный процесс 
дистанционного обучения на основе выбранной концепции обучения. 
Вывод 
Можно с уверенностью сказать, что возможности для образования в нашей 
развивающейся стране и их решения, включая этапы развития дистанционного 
образования, велики. Конечно, современный студент имеет право и 
возможность получить бесплатное образование. Развитые страны прошли эти 
этапы несколько лет назад и теперь отличаются своими конкурентоспособными 
технологиями и инновационными идеями. Поэтому дальнейшее развитие 
возможностей бесплатного дистанционного обучения должно основываться на 
зарубежном опыте в этой сфере. 
Исходя из вышеизложенных соображений, можно с уверенностью сказать, 
что постепенный переход к дистанционному обучению является основой для 
того, чтобы наша молодежь стала более образованной и умной. 
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